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1 Ce second volume correspond au quatrième traité de l’ouvrage majeur de Šams al-Dīn
Muḥammad  al-Šahrazūrī.  Il  s’agit  d’une  classification  des  sciences  naturelles  très
influencée par Avicenne. al-Resāla al-ḫāmeṯa : fī  ‘ulūm al-ilāhiyya wa’l-asrār al-rabbāniyya ;
(le cinquième traité : des Sciences Divines et les Secrets divins) est en cours d’édition dans
un volume indépendant et sera publié en 2007.
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